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Els dies 14, 15 i 16 de mare de 1983, Ilan tingut hoc al departament
de Quimica Analitica de la Universitat de Barc Iona, les PRIM E R E S
JORNADES DE CONTAMINACIO QUIMICA DEL MEDI, organitza-
des, conjuntament, per la Seccio de Quimica, de la Societat Catalana de
Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques, i la Societat de Biologia.
Tanmateix, pert, aquesta mena de realitzacions, es a dir, la celebracio
de sessions cientifiques interdisciplinaries, ja era recollida en l'article
17, titol II, de l'actuacio de la Societat, del Re:glament Intern de la
SCCFQM, aprovat en la Junta General Extraordinaria del 10 d'octubre
de 1932, ja que, en 1'esmentat article, hom diu: "Previ acord de les res-
pectives Juntes Directives, podran reunir-se en sessio cientifica compo-
nents de dues o les tres seccions, quan la importdncia o el cardcter gene-
ral dun tema aix i ho aconsellin". Malgrat que aquestes PR I M E R E S
JORNADES DE CONTAMINACIO QUIMICA DEL MEDI no foren
organitzades per dues sections de la mateixa Societat, car d'una banda
hi havia la Seccio de Quimica de la SCCFQM i ce l'altra la Societat de
Biologia, si que val la pena de comentar que horn ha continuat 1'esperit
cientific endegat per aquella pioners de la ciencia catalana, predecessors
nostres i fundadors de la SCCFQM.
Per a comentar, cal constatar que el proposit de la celebracio d'a-
questes jornades havia estat de posar en comu les experiencies dels di-
ferents equips de treball que es dediquen a 1'estudi de la contaminacio
qufmica als Paisos Catalans. I val a dir que aquesta finalitat inicial fou
plenament acomplerta, malgrat la senzillesa i escassesa de mitjans. Fou
1'inreves del tipic congres espectacular, i arcaic, on despres d'indigesti-
bles conferencies hi ha les tfpiques recepcions als centres oficials, amb
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18.40 - 19.00 h. A. Ballester , J. Sanchez -Pardo, J. Garcia , X. Moda-
mio i A . Julia . Institut d'Investigacions Pesqueres de Barcelona . Sinop-
si de les activitats de la U.E.I. d'Oceanografia de 1'Institut d'Investiga-
cions Pesqueres (CSIC) en la recera de la contaminacio quimica al lito-
ral catald.
19.00 - 19.15 h. J. Balasch , R. Flos, LL. Tort i J. M. Hidalgo . Dept. Fi-
siologia Animal. Universitat Autonoma de Barcelona. Acumulacio i
efectes dell metalls pesants en peixos.
19.15 20.00 h. Taula rodona sobre contaminacio del medi per me-
talls.
Dimarts 15
Tema: Contaminacio organica en aigues residuals . President: R. Pares.
Dept. Microbiologia. Universitat de Barcelona.
16.00 - 16.15 h. M. Poch, F. J. Lafuente i G. Gonzalez. Dept. Quimica
Tecnica. Universitat Aut6noma de Barcelona. Model matematic de con-
taminacio del riu Llobregat.
16.15 16.30 h. M. Poch , A. Serra i M. D. Benaiges . Dept. Quimica
Tecnica. Universitat Autonoma de Barcelona. Contaminacio orgdnica
del riu Llobregat: algunes dades.
16.30 - 16.45 h. A. Aguilar i M. Camprubi. Dept. Quimica Tecnica.
Universitat Autonoma de Barcelona. Tractament dunes aigues residuals
amb alta concentracio d'acetat via digestio anaerobia.
16.45 - 17.00 h. M. A. Grau, M. T. Felipo i J. Cardus. Dept. d'edafolo-
gia. Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona. L'aportacio de
fangs residuals al sol i les consequencies sobre la contaminacio del medi
per nitrats.
17.00 - 17. 15 h. A. Vila, C. Mans. Dept . Qufmica Tecnica . Universitat
de Barcelona . Balanc de fosfor en un embassarnent.
17.15 - 17.30 h. J. Costa Lopez , J. Soley, J. Matas i J. Masides. Dept.
Quimica Tecnica . Universitat de Barcelona . Estudi cinetic de la biode-
gradacio de l'etile neglico1.
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17.30 - 17.45 h. C. de Mas, N. Bonastre . Dept. Quimica Tecnica. Uni-
versitat Autonoma de Barcelona. Reactors biologics de llit flu iditzat en
la depuracio de formol de les aigues residuals industrials.
17.45 18.00 h. J. M. Roque. Col.legi Oficial de Quimics de Barcelona.
Interactions del medi amb membranes.
18.00 - 18.15 h. R. Pares, J. Jofre , A. Bosch, F. Lucena . A. Solanas i
J. Ripoll . Dept. Microbiologia. Facultat de Biologia. Universitat de Bar-
celona. Estudis de la contaminacio de l'aigua al Departament de Micro-
biologia.
18.15 - 19.00 h. Taula rodona sobre contaminacio d'aigues residuals.
19.00 - 19.05 h. Descans.
Tema: Aire. President: E. Casassas. Dept. Quimica Analitica. Universi-
tat de Barcelona.
19.05 - 19.15 h. E. Casassas . Dept. Quimica Analitica (Universitat de
Barcelona). J. M. Tura i J. Borbon . Centre d'Investigacio i Desenvolupa-
ment del CSIC. Barcelona. Analisi dels aerosols intropogenics i naturals
a la zona de confluencia dels rius Tenes, Ripoll i BesOs, a la comarca del
Valles, realitzat per microscopia electronica de -astreig i per fluorescen-
cia de raig X d'energia dispersive.
19.15 19.25 h. X. Guardino . Dept. d'Higiene Industrial (INSMT).
Barcelona . Avaluacio de la contaminacio qufmLa en ambients laborals.
19.25 - 19.40 h. E. Boada . Dept. Quimica Tecnica. Escola Universita-
ria d'Enginyeria Tecnica Industrial. Barcelona. Analisi dels sistemes de
vigildncia de la contaminacio de l'aire deguda al dioxid de sofre i als
films.
19.40 - 19.55 h. C. Vinolas. AMBIO, S.A. Andlisi del contigut foliar
de sofre i fluor com a indicador de la qualitat atlnosferica.
19.55 - 20.10 h. C. Sans i Ll. Eek. Dept. de Quimica II. E.T.S.E.I.B.
Universitat Politecnica de Catalunya. Importkncia de la fotodegrada-
cio heterogenia a l'atmosfera.
20.10 - 20.25 h. Ll. Eek . Dept. Qufmica II. E.T.S.E.I. B. Universitat
Politecnica de Catalunya . Activitats del centre ambiental.
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20.25 - 20.40 h. M.C. Riva i J. A. Huertas. Institut d'Investigacio
Textil i Cooperacio Industrial de Terrassa. Universitat Politecnica de
Catalunya. Principals activitats del laboratori de control de la contami-
nacio ambiental de 1-Intextar.
20.40 --- 2 1.15 h. Taula rodona sobre la qualitat de l'aire.
Dimecres 16
Tema: Organoclorats i aromatics . Industria Textil i Paperera . President:
J. Albaiges . C.S.I.C. Barcelona.
17.00 17. 15 h. X. Ruiz, G. Llorente , Ll. Jover , A. Montori i A. Agui-
lar. Dept. Zoologia (vertebrats ). Universitat de Barcelona . Investigations
sobre contaminants organoclorats en mostres biologiques.
17.15 17.30 h. M. Centrich, M. Simon i F. Centrich. Laboratori Mu-
nicipal. Ajuntament de Barcelona. Aplicacio de la tecnica d'H.P.L.C. a
l'analisi de PCB en 1 aigua de mar.
17.30 17.45 h. M. Almarcha i J. Balcells. E.T . S.E.I.B. Universitat Po-
litecnica de Catalunya . Andlisi de compostos aromatics polinuclears.
17.45 18.00 h. M.T. Galceran i A. Rodriguez. Dept. Quimica Anali-
tica. Universitat de Barcelona. Separacio i identificacio de fenols en
aigues residuals flu vials.
18.00 - 18.15 h. P. Parra, C. Sunol , E. Martinez, J. M. Tusell, F. Arti-
ga, E. Gelpi, N. Sole, F. Casador i J. Albaiges. Institut de Quimica Bio-
organica. C.S.I.C. Barcelona. Incidencia del medi en sistemes biologics:
bioacumulacio de contaminants organics, llurs efectes a nivell de siste-
ma nervios.
18.15 - 18.30 h. M. Pujola , M. Soliva i V. Garcia. Escola d'Agricultura
de Barcelona. Valoritzacio de residus organics possiblement contami-
nants (fangs de papereres, etc.).
18.30 -- 18.45 h. J. Costa Lopez, S. Esplugas , A. Ibarz i C. Prat. Dept.
Qufmica Tecnica. Universitat de Barcelona. Descomposicio de contami-
nants refractaris en aigues residuals de papereres.
18.45 19.15 h. J. Ros i P. Pages . Dept. Industria Paperera i Grafica.
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Universitat Politecnica de Barcelona . Industries Textil i Paperera : andlisi
de contaminants organics.
19.15 - 19.30 h. J. A. Vericat , J. Barbe i R. Guerrero. Dept . Microbio-
logia i Institut de Biologia Fonamental . Universitat Autonoma de Bar-
celona. Deteccio de substancies mutageniques o carcinogeniques mitjan-
Cant la filamentacio cellular.
19.30 - 19.45 h. J. Grimalt , J. M. Bayona , J. Algarbe, M. Soler, A.
Farran i J. Albaiges . Institut de Quimica Bioorganica . CSIC. Barcelona.
Noves perspectives en l'estudi de la contaminacio costanera per hidro-
carbursi compostos organoclorats.
19.45 - 20.15 h. Taula rodona sobre compostos aromatics , tecniques
analitiques i efectes carcinogenics.
20.15 h. Cloenda.
